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ABSTRACT
We briefly introduce the quaternion linear canonical transform (QLCT), which is a generalization
of the quaternion Fourier transform (QFT) to the linear canonical transform (LCT) domain. We showed
that the QLCT could be reduced to the quaternion Fourier transform (QFT). We then derived the inverse
transform of the QLCT using the QFT properties. We finally provided an example describing the
relationship between the QFT and QLCT.
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ABSTRAK
Tulisan ini mendiskusikan transformasi kanonik linier quaternion yang merupakan generalizasi
dari transformasi Fourier quaternion. Ditunjukkan bahwa transformasi kanonik linier quaternion bisa
direduksi menjadi transformasi Fourier quaternion. Invers transformasi kanonik linier quaternion dapat
dibuktikan dengan menggunakan sifat-sifat dari transformasi Fourier quaternion.
